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Abstrak 
Kegiatan komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh Disbudpar kota Surakarta 
yakni untuk mempromosikan kota Solo ke kota-kota lain. Penelitian ini dimaksudkan 
guna untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran Disbudpar sebagai upaya 
untuk meningkatkan jumlah wisatawan kota Solo. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Penentuan informan dengan menggunakan Snow ball Sampling. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Disbudpar 
yaitu dengan melakukan branding terhadap kota Solo dari sisi budayanya. Selain itu 
Disbudpar juga melakukan road show ke kota-kota lain untuk mempromosikan kota 
Solo dan melakukan bauran promosi sebagai sarana untuk menarik calon wisatawan. 
Misalnya dengan menggunakan media iklan seperti radio, televisi, brosur, spanduk, 
koran, majalah, internet dll. Disbudpar memberikan strategi agar kota Solo dapat 
bersaing dan tidak kalah dengan kota-kota lain dengan mengutamakan kota Solo dari 
sisi budayanya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkat jumlah 
wisatawan kota Solo. 
 
Kata kunci: Strategi komunikasi, melakukan branding, dan meningkatkan jumlah 
wisatawan. 
